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Algunos aspectos comparativos
• Valle ocupa 21.140 kms², que equivale 1,95 % del país 1.142.338 kms², distribuida 
en una franja con dirección sur - norte, con un saliente hacia el occidente.
• Comparativamente con España, es un poco más pequeño que la Comunidad o País 
Valenciano, (23.255 kms²), que representa el 4,59 % (505.990 kms²) del territorio 
nacional.
Valle del Cauca           País  valenciano
• Regiones: las cordilleras Occidental y 
Central, la parte plana del Valle 
geográfico del río Cauca y la Planicie 
Marina o Llanura costera del Pacífico. 
• En el territorio vallecaucano se 
encuentra con una sola ciudad al nivel 
del mar: Buenaventura.  
• Mayor altitud: Páramo Barragán 
(Tuluá) a 4.300 m.
• Valle geográfico del río Cauca la 
región más importante, se ubica a los 
1.000 m. 
• Existen con diversos valles 
transversales formados por los 
ramales que se desprenden de las 
cordilleras, como son los del  río 
Dagua, Calima, Nima. 
• Regiones: las sierras del sistema 
Ibérico, el haz de sierras Sub-béticas  
y las llanuras costeras
• A diferencia de la Comunidad, en la 
que varias localidades se encuentran 
sobre el nivel del mar, donde 
sobresalen las ciudades de Valencia y 
Alicante.
• La mayor altura: la cima de 
Peñagolosa, a 1.813 m
• En la Comunidad Valenciana, donde 
existen varios valles: ríos Mijares, 
Palencia, Cofrentes, Aurora, etc.
Valle del Cauca            País  valenciano
Diferentes características climatológicas
• Zona intertropical, muy cerca al 
Ecuador, determina un régimen térmico 
de altas temperaturas durante todo el 
año, a causa de la incidencia de los 
rayos solares.                                           
El factor altitudinal, ocasiona una 
disminución de la temperatura a medida, 
que se asciende, -0.46° C /100m.
• La variación altitudinal  - los pisos 
térmicos: calido, templado, frío y 
paramuno. 
• Dos temporadas: lluvias y sequía
• Los  puntos extremos Buenaventura, 30°
C y Sevilla a 19° C. Cali, mayor a 27° C y 
un brillo solar uniforme a lo largo del año 
por encima de las 3.200
• Costas, es un 33% menor, al llegar a 
los 220 Km.
• Zona templada del norte, donde 
predominan las estaciones, las cuales 
están bien delimitadas en el tiempo: 
invierno 
primavera 
otoño    y 
verano
• Alicante tiene en promedio una 
temperatura superior a los 18° C, con 
un brillo solar de unas 2.800 horas 
anuales.
• Costas: la longitud en línea recta de la 
Comunidad Valenciana es de 330 Km. 
aproximadamente.
Evolución de la agricultura
• En el valle geográfico del río Cauca 
ha sido históricamente una región 
propicia para el desarrollo de las 
actividades agrícolas.
• En la década del 50, la agroindus-
tria cañera alcanza un desarrollo 
importante: llega a 22  ingenios; ello 
permitió crear la base para los 
cambios posteriores en el uso del 
suelo agrícola. 
• En 1958 en el Valle existía una 
amplia diversificación agrícola,  
haciendas ganaderas, importantes 
zonas inexplotadas y una relativa 
escasez de población. 
• Los cultivos: fríjol, arroz, maíz, soya 
y algodón: 53,1 mil ha, área similar 
a la de caña de azúcar: 50 mil ha.
Mapa de los ingenios azucareros
Condiciones geográfico ambientales
• En el mundo existen solo tres regiones donde la producción de la caña para 
la fabricación de azúcar no esta supeditada a la zafra: Las islas Hawai, 
Costa Norte del Perú y valle geográfico del río Cauca.
• Son regiones donde no están expuestas a huracanes, tornados, heladas, 
vientos fríos etc. Por el contrario son evidentes los grandes contrastes de 
temperatura, alto brillo solar y suficientes recursos hídricos. Por lo tanto la 
caña se puede moler durante todo el año.
• En estas regiones, se encuentran los mayores rendimientos de caña: que 
oscilan entre más de 200 y los 120 ton/ha. 
• Esta situación hizo que los otros ingenios azucareros existentes en el país 
fueran desapareciendo y la producción de azúcar solo se presentara en 
esta región
Consolidación de la caña de azúcar
 A partir de los años 60, comienza a ser significativa la presencia del cultivo 
de la caña, como resultado de los estímulos recibidos por la compra de 
azúcar a precios preferenciales por parte de los Estados Unidos
 El área ocupada por el cultivo creció ininterrumpidamente en la dos 
décadas siguientes.
 Ya en los 90 se consolida como la más importante cultura del Valle, 
superando en área al cultivo de café. 
Caña de azúcar
café zona de ladera
 Desplazamiento de los cultivos temporales por la Caña de Azúcar
La caña continuó su expansión intensificándose el desplazamiento de los otros 
cultivos, que sufrieron una notable pérdida de espacio a causa de la prolongada 
crisis del sector como resultado de la apertura económica.
Cultivos 1990-94 % 2000-04 % pérdida %
Algodón 13.131 3,6 2.500 0,6 -10.631 -81.0
Arroz 7.032 1,9 4.093 0,9 -2.939 -41.8
Frijol 3.478 0,9 2.226 0,5 -1.252 -36.0
Maíz 11.145 3,1 21.133 4,9 9.988 89.6
Sorgo 39.976 10,9 7.770 1,8 -32.206 -80.6
Soya 37.287 10,2 8.067 1,9 -29.220 -78.4
Temporales 112.049 30,6 45.789 10.7 -66.260 -59.1
Caña 128.779 35,2 166.354 39,1 37.575 29.2
Café 102.500 28,0 84.500 19,8 -18.000 -17.6
Plátano 22.645 6,2 14.372 3,4 -8.273 -36.5
Permanentes 253.924 69,4 259.226 60,9 5.302 2.1
Gran total 365.973 100,0 425.58 100,0 59.607 16.3
CUADRO Nº 14
PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE AZÚCAR 1991 – 2004 
en miles de t.m.v.c.²
Año Brasil U.E. India China E.E.U.U. Tailandia México Australia Pakistán Colombia Otros TOTAL
1991 9 453 15 995 13 113 6 944 6 477 4 248 3 882 3 195 2 227 1 716 45 142 112 391
1995 13 835 16 932 15 337 6 148 7 238 5 447 4 588 5 119 3 116 2 133 37 990 117 883
2000 16 464 17 854 20 247 7 616 8 080 6 157 4 816 4 417 2 053 2 391 39 908 130 004
2001 20 336 15 500 19 906 7 161 7 774 5 370 5 614 4 768 2 720 2 242 39 268 130 659
2002 23 567 18 268 19 525 9 805 6 805 6 438 5 073 5 614 3 334 2 523 41 125 142 076
2003 25 956 16 578 21 702 11 433 7 964 7 737 5 442 5 315 4 063 2 646 39 524 148 361
2004 28 248 21 843 14 432 10 912 7 647 7 462 5 672 5 530 4 481 2 740 39 298 148 267
² toneladas métricas valor crudo. 
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA).
Industria cañero-azucarera y TLC con Estados Unidos
 Aspira a contar con una cuota de 500.000 t. se logró 50.000
 Para el año 2004, Colombia exportó a EU una cuota de 39.297 t. a 
precio preferencial y 121.682 t. a precio del mercado mundial. 
 Por parte del sector, no se vislumbra crisis. Es altamente competitivo, 
y el Estado le ha garantizado salidas a su producción: la gasolina 
será mezclada con etanol en un 10%, a partir del año 2006.
 La situación es más ventajosa, pues la agroindustria, profundizando 
sus políticas laborales como resultado de la globalización, ha logrado 
que la mayor parte de sus trabajadores vinculados en las labores de 
campo, lo hagan mediante flamantes cooperativas, que usualmente 
violan las frágiles normas de trabajo, y afectan los ingresos del 
personal que en toda la cadena productiva realiza las faenas más 
difíciles: los cortadores de caña. 
Cultivo algodón
Desapareció el cultivo del maíz
Supervive el cultivo de millo
Ganadería en lugares muy puntuales
Papaya o Frutabomba
Presencia de nuevos cultivos en la región
Salidas a la crisis agrícola
• Las políticas neoliberales expresadas en la apertura económica del país, 
que abrió las puertas al mercado externo sin preparar las condiciones 
necesarias para la competencia, generó una gran crisis en el sector 
agropecuario.
• Esta crisis solo pudo ser soportada por la agroindustria cañero –
azucarera la cual es altamente competitiva a nivel internacional, debido no 
solo a su alto grado de organización, elevada tecnología, sino por las 
condiciones geografico ambientales favorables al cultivo en el alto valle 
geográfico del río Cauca.
• La crisis del café en la zona de ladera, debido a la caída del pacto cafetero 
y los bajos precios en el mercado internacional agudizó la situación, de tal 
manera que, los espacios rurales han venido buscando salidas económicas 
que soporten la crisis y sean, al mismo tiempo, alternativas de largo aliento 
para evitar la agudización de los problemas de la población
• Entre estas alternativas se encuentran las de orden turístico
Alternativas para el medio rural
El Ecoturismo
 Actividad que si se gestiona apropiadamente, sirve para conservar los 
ecosistemas que están desapareciendo rápidamente. 
 Las áreas importantes ecológicamente pueden ser protegidas de la 
deforestación, la agricultura o el desarrollo urbanístico.
 Si se ve que un área natural puede tener un alto valor financiero como 
destino ecoturístico en lugar de los desarrollos destructores alternativos, es 
importante implementarla previo estudio particular de cada opción o caso.
Fines:
 Contribuir a la conservación de los recursos naturales, por ser la base de la 
oferta ecoturística, en conjunto  con las expresiones culturales locales. 
 Resaltar la valoración del patrimonio natural y cultural. 
 Inducir a la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales. 
 Generar empleo y beneficios económicos a las poblaciones locales, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Ictioturismo
 Pesca Deportiva. Es la actividad diseñada para el ecoturista o 
conservacionista inclinado por las faenas pesqueras. 
 La labor se  disfruta viviendo la sensación de capturar, medir, pesar y 
devolver nuevamente al agua las especies para evitar su extinción.
 En muchos casos el turista paga el costo de los peces capturados en su 
“ajetreo”.
Agroturismo
 Muestra y explica al ecoturista 
todo el proceso de producción 
de las fincas agropecuarias y 
las agroindustrias, culminando 
con la degustación de la 
producción. Ejemplos:
 El Complejo Agroindustrial 
Grajales. Elaboración del vino.
 Sector Cañero. Hacienda de 
Piedechinche. Proceso de 
producción de la panela y el 
azúcar
 La Hacienda Santa Rita
Caña de azúcar
Agricultura        y       Turismo
Hacienda Santa Rita
Fincas cafeteras
 Esta nueva modalidad predomina 
en algunas haciendas cafeteras 
que ya directamente no están en 
la producción competitiva del café, 
pero que no renuncian a mantener 
esta actividad.
 Igualmente como sitios referentes 
para explorar turísticamente la 
región
 Su máximo esplendor se 
encuentra en el viejo Caldas 
donde hay lugares conocidos 
internacionalmente donde la 
arquitectura, la cultura de sus 
gentes, y todo el entorno está 
ligado al café
Finca Las Piedras - Manizales
Ecoparques Panaca Parque Nacional de la     
Cultura 
Agropecuaria
Único parque temático agropecuario de 
Colombia y latinoamerica. Creado en 
diciembre de 1999, en torno a las 
actividades agropecuarias.
Abre sus puertas bajo el lema "Sin 
Campo, No Hay Ciudad". 
• Su filosofía es propiciar la interactividad 
hombre - naturaleza -zoología doméstica.
• Tiene 8 estaciones en 46 ha. Cultivos para 
disfrutar y más de 4.500 animales de la 
zoología doméstica. Espectaculares 
exhibiciones, donde los visitantes 
conocerán las principales actividades del 
sector agropecuario y los maravillosos 
secretos y tradiciones del campo.
• Objetivo: hacer que la gente vuelva su 
mirada al campo
Parque Nacional del Café
 Fundado por la Federación Nal de Cafeteros
 Entidad sin animo de lucro destinada a la 
preservación del patrimonio cultural e 
histórico del café, a la promoción de 
actividades culturales, ecológicas y al 
impulso del ecoturismo en la región.
 Es un parque temático lleno de atracciones 
en el que se muestra todo el esplendor del 
paisaje quindiano, a partir del realto de la 
historia de la cultura cafetera 
• Show del Café: En un recorrido por la 
historia del grano y sus tradiciones 
culturales, 22 artistas se encargan de 
presentar a los visitantes nuestras regiones 
productoras. 
• Sendero del Café: biodiversidad de 
helechos, guadua, orquídeas y diversas 
variedades.
• Museo: investigación, industrialización y 
comercialización  del café.
• Tren del Café: un recorrido por el parque en 
una de las más antiguas locomotoras 
llegadas a la región
Viviendas rurales en el campo
 Modalidad que busca imponerse 
como un medio de atracción a los 
turistas, al encontrarse en áreas 
donde en sus proximidades se ven 
paisajes muy atractivos y 
contrastantes.
 Su mayor desarrollo se encuentra 
en las proximidades del lago 
Calima, en Restrepo
 Se han convertido en lugares 
especiales para el descanso
 Se alquilan por temporadas o por 
fines de semana.
 Ha servido para desplazar al 
nativo al  comprarle su propiedad 
a precios bajos y han revalorizado 
sus construcciones al explotar el 
lago paisajísticamente. Lago Calima – Valle del Cauca
Turismo Científico
Estaciones Biológicas en la Costa
• Es la oferta de un área protegida 
para que científicos naturalistas 
puedan realizar investigaciones 
en los campos de la biología, 
botánica, zoología, ecología, 
biogeografía, etc., apoyados en la 
rica biodiversidad de los trópicos. 
• Se emplean en algunos casos 
zonas de reserva natural.
• Potencialmente se pueden utilizar 
áreas de los manglares del 
Pacífico
• En general se oferta la reserva 
para la investigación, alojamiento, 
alimentos y bebidas, entre otros 
servicios, a cambio de un pago. 
Turismo de aventuras
Es aquel donde el contacto con la naturaleza 
requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, dada 
la naturaleza del mismo, tales como: Espeleología 
deportiva, Montañismo, Buceo deportivo, y otros
El Parapentismo  en La Maloca de los Vientos
Hacienda El Paraíso
Cabalgatas
Desplazamiento en las “brujas”
Conclusión
• El Valle del Cauca dado su gran variedad de paisajes contrastantes en 
áreas muy próximas es un lugar propicio para desarrollar diversas 
actividades ecoturísticas.
• Estas actividades  que se implementan en la actualidad todavía sin 
elevados  estándares, se han ido convirtiendo en una alternativa más de 
desarrollo económico para medianos propietarios que se han visto 
afectados por la crisis agraria.
• No se puede decir lo mismo para los pequeños propietarios que se 
han arruinado ante la apertura económica al ver desaparecer sus 
cultivos ante el avance de la agricultura de la especulación.
• Desarrollar la actividad ecoturística en beneficio del sector afectado, solo es 
posible si se cuenta con un importante apoyo del Estado, que contribuya 
inicialmente a fomentar la financiación de los lugares potencialmente aptos 
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